










































































































































































































































































































































































































(1) R. Low， Philoso戸hiedes Lebendigen， Suhrkamp Verlag， 1980， S.20-53. 
(2) R. Spaemann， R. Low， Die Frage Wozu? Geschichte und Wiederentdeckung des 
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(3) このあたりの事情については川喜田愛郎『近代医学の史的基盤j(岩波書庖. 1977)第
1. 12章を参照。
(4) ハーヴィについては，中村禎里「血液循環の発見j(岩波新書. 1977)参照。
(5) この問題については，いまだ明確な解決策がない。とりあえず以下のものを参照。アー
サー・ケストラー『還元主義を超えてj(工作社. 1984)ウンベルト・マチュラーナ，フラ
ンシス・バレーラ『知恵の樹j(朝日出版社. 1987) 
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